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ABSTRAK
Guru bersertifikat pendidik idealnya memiliki kinerja yang lebih baik dari yang belum bersertifikat pendidik, karena guru yang
bersertifikat pendidik telah lulus proses sertifikasi. Penelitian ini berkaitan dengan kinerja guru PPKn bersertifikat pendidik  pada
SMP Negeri  di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah: 1) Kinerja guru PPKn
yang telah bersertifikat Pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran pada SMP Negeri di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten
Aceh Besar terbagi ke atas tiga ketegori, yaitu: kategori pertama, landasan yang digunakan guru PPKn dalam menyusun rencana
pembelajaran PPKn di sekolah. Kedua, kemampuan guru PPKn yang sudah bersertifikat pendidik dalam mendesain Standar
Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) dan tujuan pembelajaran. Ketiga, kemampuan guru PPKn yang sudah bersertifikat
pendidik dalam mendesain langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan mendesain sumber dan media pembelajaran. 2) Kinerja
guru PPKn yang telah bersertifikat Pendidik dalam mengaplikasikan rencana pembelajaran pada SMP Negeri di Kecamatan Mesjid
Raya Kabupaten Aceh Besar  dilihat dalam dua aspek yaitu: pertama,  kemampuan guru PPKn yang sudah bersertifikat pendidik
dalam pengelolaan kelas dan penguasaan materi. Kedua, kemampuan guru PPKn yang sudah bersertifikat pendidik dalam
penggunaan metode dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 3) Kendala yang dihadapi guru PPKn bersertifikat pendidik dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran pada SMP Negeri di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh
Besar.
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